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RINGKASAN 
Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Pertanian pada Dinas Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus ini merupakan Sistem Informasi yang 
digunakan untuk mendata Kelompok Tani yang akan mengajukan bantuan 
pertanian pada Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus. 
Sehingga bisa memepermudah pengajuan bantuan dengan efektif dan efisien. 
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa pemodelan 
menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
PHP dengan menggunakan database MySQL. Implementasi penelitian ini 
menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Pertanian 
pada Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang dapat digunakan untuk 
mempermudah dalam pengajuan bantuan pertanian bagi kelompok tani baik 
dalam hal mengajukan bantuan, pemantuan status bantuan apakah di acc atau 
tidak dan untuk pelaporan bantuan yang sudah diterima kelompok tani. 
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Bantuan, Dinas Pertanian Kabupaten Kudus. 
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